





































































は 7 万 6 千人の人口があって，3 月 11 日の地震の約 1 カ月後にあった 4 月 7

























人口が 1 万人，世帯数が 3900 世帯の町で，亡くなった方が 500 名，行方不明
者が 400 名，約 10％の方が亡くなられました。特に今非常に大きな問題となっ


































いるのは，3 階とか 4 階建てのコンクリートの建物も非常に大きな被害を受け
ているということです。防災関係者全員がショックだったのは，これまでは津





























































最初の段階では地震もありましたので 47 万人以上いましたが，8 月 25 日の段
階では 8 万 2945 人となっています。これ以降も避難者の数自体は減ってきて
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行政組織の危機管理（佐々木）

























戻るのが 3 年，その後に新しい産業等を起こして再生をするのが 3 年，その後
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〔付記〕本講演録は，2011 年 11 月 30 日に政治研究所主催で行われた講演会に
おける佐々木一如氏（明治大学専門職大学院ガバナンス研究科特任講師）の講
演の抜粋である。尚，テープ起こしは，ゼミ生（政治学科学生）の植田しおり
さんが担当してくれた（石見記）。
